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d'UN TEMPS 
Solcàvem junts 
llargues parcel·les 
de sembrats 
amb mules velles. 
Junyíem forcats 
amb esperança 
de fer un jornal 
de la diada. 
De sol a sol, 
sesta i beguda, 
un cigarret, 
morralet la mula. 
Sotragueig per trilles 
de camins llunyans 
amb estores velles 
· i fred a les mans. 
Albades en vetlla 
per anar a mercat 
amb l'espelma encesa 
dintre del fanal. 
Vendes de misèria 
en sacs de quintar 
i espatlles cremades 
de tant traginar. 
Tot passant-ne comptes . 
mig endormiscats, 
sis duros de plata 
al mocador lligats, 
i la mula vella, 
les regnes penjant, 
els dos malencònics 
fèiem cap al mas. 
La mateixa pena 
arrossegàvem junts 
entre sons i somnis 
i prenent apunts. 
Nits de regar aigües 
amb llum de carbur, 
tapant-ne les preses 
amb escassa llum. 
Dureses i bregues, 
asprors de costums 
guies de cadenes 
llàgrimes de fums. 
Això ho feia l'avi 
i el pare, feiner, 
jovenet l'ajuda 
ja feia també. 
De tota ma vida, 
més de mitja en tinc 
anant amb la mula 
i viure sofrint. 
I els fills segueixen 
pel mateix camí, 
malaint la terra, 
el tractor i destí, 
i anem solcant junts 
les llargues parcel·les, 
blasfemant a cops 
tantes misèries. 
Jo visc dels records 
de la mula vella, 
el meu poble i jo 
morim per la terra. 
Jo visc de records 
de la jovenesa, 
el destí és cometa 
per penjar-s'hi destre. 
Quan a les nits dorms, 
mitja somnolència, 
figures bo iroses 
tomen a la pensa. 
i amb cames feixugues 
i altres velles mules, 
giraries solcs 
d'una altra infantesa. 
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